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MEĐUNARODNE KONFERENCIJE S 
PODRUČJA SOCIJALNE POLITIKE 
U 2012. GODINI 
IASSW - The International Association of 
Schools of Social Work, ICSW – Internati-
onal Council on Social Welfare and IFSW - 
International Federation of Social Workers 
Zajednička svjetska konferencija – Soci-
jalni rad i socijalni razvoj 2012.: Akcija 
i utjecaj
Stockholm, Švedska
8. – 11. srpnja 2012.
Na konferenciji 2012. godine želi se 
unaprijediti rad na Agendi (www.globalso-
cialagenda.org) donesenoj na konferenciji 
2010. godine, demonstrirajući i osvrćući 
se na akcije potrebne za daljnji razvoj i is-
punjavanje Agende, a vezano na metode u 
praksi i istraživanju, na obrazovanje iz so-
cijalne politike i socijalnog rada, uz širu ra-
spravu o globalnoj posvećenosti i suradnji.
Konferencija će također omogućiti ra-
spravu o pitanjima s kojima se socijalni rad 
i sustav socijalne skrbi svakodnevno susre-
ću te osigurati snažniju vezu između prakse 
utemeljene na dokazima, ciljeva javnih po-
litika i socijalnog razvoja.
Konferencija će omogućiti susret do-
nositelja politika, socijalnih radnika, znan-
stvenika i studenata te međusobno dije-
ljenje iskustava u praksi socijalnog rada, 
društvenih istraživanja i obrazovanja te 
socijalne politike, u cilju razvoja održivog 
sustava socijalne skrbi za budućnost.
Posebice se želi ostaviti traga u sljedeća 
tri područja: ljudska prava i socijalna jed-
nakost, ekološke promjene i održiv socijal-
ni razvoj te globalna socijalna transforma-
cija i socijalna akcija.
INTERNATIONAL CONFERENCES 
ON SOCIAL POLICY IN 2012
IASSW - The International Association of 
Schools of Social Work, ICSW – Internati-
onal Council on Social Welfare and IFSW - 
International Federation of Social Workers 
Biennial Joint World Conference – Soci-
al Work and Social Development 2012: 
Action and Impact
Stockholm, Sweden
July 8 – 11, 2012
In the 2012 conference, we wish to 
advance the work on the Agenda (www.
globalsocialagenda.org) developed for the 
2010 conference and beyond by addressing 
and demonstrating the actions that might 
be required to develop and accomplish the 
Agenda – with regard to methods in practi-
ce and research, in social policy and social 
work education, and in a broader discourse 
of global commitment and cooperation. 
The conference will also provide oppor-
tunities to discuss issues which the social 
work and social welfare sectors face every 
day and to ensure a closer link between evi-
dence-based practice, policy objectives and 
social development goals. 
The conference will be the meeting point 
for policymakers, social workers, scholars 
and students to exchange experience and 
development in social work practice, social 
research and education and social policy to 
develop a sustainable welfare system for 
the future.
We particularly want to leave visible 
signs for the future in three areas: Human 
Rights and Social Equality; Environmen-
tal Change and Sustainable Social Deve-
lopment and Global Social Transformation 
and Social Action.
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Rok za prijavu sažetaka je 30. studenog 
2011.   
Za više informacija o konferenciji, 
posjetite mrežnu stranicu: http://www.
swsd-stockholm-2012.org/Default.aspx.
Deadline for abstract submission: 30 
November 2011
For more information on the confer-
ence, please visit: http://www.swsd-stock-
holm-2012.org/Default.aspx.
 
ISTR – International Society for Third Sec-
tor Research
ISTR 10th International Conference: 
Democratization, Marketization, and 
the Third Sector 
July 10 – 13, 2012 
University of Siena
Siena, Italy
In this era of far-reaching changes in the 
way that societies are organized, the Third 
Sector is playing a critical role and has si-
gnificantly gained importance in many co-
untries. Marketization and its impact on the 
Third Sector is attracting renewed research 
interest as welfare budgets are cut and the 
role of nonprofits is called into question in 
difficult fiscal times in many nations. A se-
cond type of marketization is also attracting 
attention, particularly the growth of corpo-
rate social responsibility, the emergence of 
social enterprises and changing philanthro-
pic paradigms.
ISTR’s Tenth International Conference 
in Sienna offers an excellent opportunity 
for further dialogue on these and other 
changes. The conference will encompass 
a set of themes, including: philanthropy, 
voluntarism and volunteering, civil society, 
citizenship and democracy, social entrepre-
neurship, social enterprise,  social economy 
and many more.
Paper, poster, and panel proposals are 
invited in response to the overall conferen-
ISTR – International Society for Third Sec-
tor Research
ISTR deseta međunarodna konferenci-
ja: Demokratizacija, marketizacija i tre-
ći sektor 
10. – 13. srpnja 2012. 
Sveučilište u Sieni, 
Siena, Italija
U vremenima dalekosežnih promjena 
u načinu na koji su društva organizirana, 
treći sektor ima krucijalnu ulogu te je nje-
gova važnost značajno porasla u mnogim 
zemljama. Utjecaj marketizacije na treći 
sektor zaokuplja istraživački interes usli-
jed smanjenja socijalnih izdataka, dok se 
istovremeno uloga neprofitnog sektora naš-
la u nepovoljnom položaju u vremenima 
financijskih teškoća u mnogim zemljama. 
Druga vrsta marketizacije također privlači 
sve više pozornosti, posebice rast prakse 
društvene odgovornosti gospodarstva, ra-
zvoj socijalnih poduzeća i promjena u pa-
radigmama filantropije.
Deseta međunarodna konferencija 
ISTR-a u Sieni nudi mogućnost za dalj-
nji dijalog o ovim i drugim promjenama. 
Konferencija će obuhvatiti set velikog 
broja različitih tema, poput: filantropi-
je, volonterizma i volontiranja, civilnog 
društva, građanskog statusa i demokracije, 
socijalnog poduzetništva i socijalne eko-
nomije te mnoge druge. 
Pozivaju se prijave radova, postera i pa-
nel izlaganja, na mnogo raznovrsnih i me-
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ce focus as they relate to the many diver-
se and interconnected theme areas that are 
characteristic of much third sector research.
More information available from: http://
www.istr.org/conference/siena/index.htm
Joint East Asian Social Policy Research 
Network (EASP) and United Kingdom So-
cial Policy Association (SPA)
Godišnja konferencija: Socijalna 
politika u svijetu nejednakosti
16. –  18. srpnja 2012. 
Sveučilište u Yorku
York, Ujedinjeno Kraljevstvo
Tema konferencije je »Socijalna politika 
u svijetu nejednakosti«. Posebice se poziva 
na prijavu radova u kojima se obrađuje ova 
široka tema te se želi potaknuti rasprava o 
globalnim nejednakostima, nacionalnim ne-
jednakostima, međunarodnim usporedbama 
nejednakosti, utjecaju međunarodnih insti-
tucija i procesa na nejednakosti i proizvod-
nju socijalne zaštite, rastućoj koncentraciji 
prihoda i bogatstva među bogatima, utjeca-
ju financijske krize na nacionalne socijalne 
politike i procese socijalnih reformi. Rado-
vi i na druge teme, o bilo kojim aspektima 
socijalne politike određene zemlje ili više 
zemalja, također će biti razmatrani.
Na konferenciju se također pozivaju 
poslijediplomanti. Mogućnosti sudjelova-
nja uključuju: prezentacije unutar redovnih 
sekcija konferencije, prezentacije u sesija-
ma namijenjenim samo poslijediplomanti-
ma i izlaganje istraživanja na poster – pre-
zentacijama. 
Rok za prijavu sažetaka: 29. veljače 
2012. 
Za više informacija posjetite: 
http://www.social-policy.com/home.
Joint East Asian Social Policy Research 
Network (EASP) and United Kingdom So-
cial Policy Association (SPA) 
Annual Conference: Social Policy in an 
Unequal World 
July 16 – 18, 2012
University of York
York, UK
The theme of the conference will be 
»Social Policy in an Unequal World«. We 
particularly wish to invite paper propo-
sals that reflect on this theme, however 
interpreted, and hope to encourage debate 
on: inequality globally; inequality within 
countries; cross-national comparisons of 
inequality; the impact of international insti-
tutions and processes on inequality and on 
the delivery of welfare; the increased con-
centration of income and wealth amongst 
the rich; the ongoing impact of the financial 
crisis on national social policies and welfa-
re reform processes. Papers from outside of 
this theme, on any aspect of social policy 
within any country or countries, will also be 
accommodated. 
Postgraduates are also invited to attend 
the conference. Options for participation 
include: a presentation in a regular confe-
rence stream, a presentation in a session 
closed to postgraduates only and show-ca-
sing your research in a poster presentation.
The closing date for the submission of 
abstracts: 29 February 2012
For more information please visit:
http://www.social-policy.com/home. 
đusobno povezanih tematskih područja, što 
je karakteristika velikog dijela istraživanja 
trećeg sektora.
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IFA – International Federation on Ageing
11. globalna konferencija o starenju: 
Starenje povezuje 
28. svibnja – 1. lipnja 2012.
Prag, Češka Republika
Unatoč napretku u zdravstvenom statu-
su starijih osoba i produženju očekivanog 
trajanja života, sve više ljudi širom svijeta 
živi u siromaštvu. Od njegovatelja u obitelji 
očekuje se da budu partneri zdravstvenom 
sustavu, dok su trendovi kretanja radne 
snage među generacijama promjenjivi, kao 
što su i rasprave o socijalnim mirovinama i 
financijskoj zaštiti. 
Zaštita ljudskih prava naglašena je u 
programu konferencije kao osnovni pre-
duvjet učinkovitom odgovoru na starenje 
stanovništva. Jednako je važno i prepozna-
vanje važnosti doprinosa starijih osoba ši-
roj ekonomskoj i socijalnoj produktivnosti. 
Konferencija će omogućiti razvoj i jačanje 
partnerstava u 2012. godini, koja se ujedno 
obilježava kao europska godina aktivnog 
starenja.   
Cilj jedanaeste IFA globalne konferen-
cije o starenju je proizvesti pozitivan utje-
caj na javne politike koje se tiču starenja 
te na praksu, s posebnim interesom za do-
prinos dijalogu u Češkoj Republici i regiji 
istočne Europe te regiji srednje Azije.
Teme konferencije su: starije osobe i 
razvoj, unapređenje zdravlja i dobrobiti 
u starijoj dobi, osiguravanje podupirućeg 
okruženja te povezane tehnologije. 
Rok za prijavu sažetaka: 1. prosinca 
2011.  
Detaljnije o podtemama konferencije i 
druge informacije dostupne su na stranici: 
http://www.ifa2012.com/home.
IFA – International Federation on Ageing
11th Global Conference on Ageing: Age-
ing Connects 
May 28 – June 1, 2012
Prague, Czech Republic
Notwithstanding improvements in he-
alth status of older people and increased 
life expectancy, today there are more peo-
ple globally living in poverty, family care-
givers are an essential and expected partner 
in the health care system, and workforce 
trends across generations are volatile, as 
are the debates around social pensions and 
financial protection.
Through the conference program the 
protection of human rights is expressed as 
the fundamental prerequisite to an effecti-
ve response to population ageing. Equally 
critical is the recognition of important con-
tributions older people make to the broader 
social and economic productivity of a na-
tion. The conference provides an opportu-
nity for the development and strengthening 
of powerful alliances in 2012, a year which 
is also recognized as The European Year of 
Active Ageing.
The IFA 11th Global Conference on 
Ageing aims to have a positive impact on 
age-related policy and practice globally 
with particular interest in contributing to 
the dialogue in the Czech Republic and its 
region of Eastern Europe and the neighbou-
ring region of Central Asia.
Conference themes are: Older Persons 
and Development, Advancing Health and 
Well-being into Old Age, Ensuring Ena-
bling and Supportive Environments and 
Connected Technologies.
Abstract submission deadline: 1 De-
cember 2011
Sub-themes of the conference and more 
information can be found at: http://www.
ifa2012.com/home. 
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SSWR – Society for Social Work and Re-
search
16. godišnja konferencija – Istraživa-
nja koja donose promjene: unapređenje 
prakse i oblikovanje javne politike 
11. –  15. siječnja 2012. 
Washington, Sjedinjene Američke Države
Ova godišnja konferencija omogućit će 
istraživačima u području socijalnog rada, 
predavačima, praktičarima te kreatorima 
politika jačanje osnove njihovog znanstve-
nog znanja, kao i utjecaja istraživanja u 
socijalnom radu na praksu i javne politike. 
Kako ljudski i socijalni problemi postaju 
sve kompleksniji i globalni, razvoj znanja 
zahtijeva sve rigoroznija istraživanja i nji-
hovu pravodobnu implementaciju. Potreb-
no je da istraživanja ponude više od same 
proizvodnje znanja, kako bi se unaprijedila 
praksa i oblikovale javne politike. Trenutni 
izazovi ujedno su prilika za istraživače u 
području socijalnog rada da preuzmu vo-
deću ulogu, jačajući posvećenost socijalnoj 
pravdi te oslanjajući se na iskustvo u odgo-
varanju na višedimenzionalne i kontekstu-
alne ljudske probleme. 
Konferencija nudi znanstveni program 
koji odgovara na širok raspon istraživačkih 
interesa, od radionica o novim kvalitativ-
nim i kvantitativnim metodologijama istra-
živanja do simpozija o studijama o socijal-
noj skrbi djece, starenja, mentalnog zdrav-
lja, socijalnih reformi, zloupotrebe opojnih 
sredstava te HIV-a/AIDS-a.
Za više informacija o konferenciji po-
sjetite mrežnu stranicu: http://www.sswr.
org/conferences.php.
SSWR – Society for Social Work and Re-
search
16th Annual Conference – Research 
That Makes a Difference: Advancing 
Practice and Shaping Public Policy
January 11 – 15, 2012 
Washington, DC, USA
This annual conference provides the 
opportunity for social work researchers, 
educators, practitioners and policy makers 
to strengthen the scientific knowledge base 
and impact of social work research in prac-
tice and policy. As human and social pro-
blems become more complex and global, 
knowledge development commands ever-
increasing rigor and a timely translation of 
research. Research needs to move beyond 
knowledge generation in order to signifi-
cantly advance practice and shape public 
policy. The current challenges present 
opportunities for social work researchers to 
take a lead by bringing our commitment to 
social justice and our experience in addre-
ssing multidimensional and context-depen-
dent human problems. 
The conference offers a scientific pro-
gram that reflects a broad range of research 
interests, from workshops on the latest qu-
antitative and qualitative research metho-
dologies to symposia featuring studies in 
child welfare, aging, mental health, welfare 
reform, substance abuse, and HIV/AIDS.
More on the conference available from: 
http://www.sswr.org/conferences.php.
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ICCFR –  The International Commission 
on Couple and Family Relations 
59. međunarodna konferencija – Surad-
nja umjesto sukoba: obiteljsko pravo, 
socijalna politika i zajednička praksa
15. –  17. lipnja 2012.
Boston, Sjedinjene Američke Države
Obiteljski pravnici, socijalni radnici, 
stručnjaci iz područja mentalnog zdravlja 
te vladini uredi za socijalnu politiku imaju 
zajedničko što svi oni rade na zaštiti i osi-
guranju dobrobiti djece. Ipak, svi oni često 
postupaju na međusobno različite načine, 
što ponekad uzrokuje nerazumijevanje. Na 
ovoj konferenciji istražit će se načini kako 
različiti stručnjaci koji rade s djecom mogu 
surađivati kako bi ojačali i unaprijedili us-
luge za djecu i obitelji koje pružaju, umje-
sto da se sukobljavaju.
Specifične teme konferencije su: soci-
jalni radnici i psiholozi: kako rade u različi-
tim sudskim sustavima; djeca u riziku: pre-
vencija i skrb; rješenja u zajednici: različite 
metodologije te socijalna politika i pravo: 
noviji trendovi. 
Pozivaju se pojedinci i organizacije 
koje se bave partnerskom i obiteljskom 
terapijom i savjetovanjem, rade u obitelj-
skim organizacijama, bave se istraživa-
njem, socijalnom politikom, obiteljskim 
zakonodavstvom i procesima, profesio-
nalci u obrazovanju o međuljudskim od-
nosima te pružatelji socijalnih usluga na 
sudjelovanje na konferenciji. 
Detaljnije o konferenciji i postupku pri-
jave dostupno je na stranici: www.iccfr.org.
ICCFR – The International Commission on 
Couple and Family Relations 
59th International Conference – Collabo-
ration Instead of Collision: Family Law, 
Social Policy and Joint Practice
June 15 – 17, 2012
Boston, USA
Family Lawyers, social workers, mental 
health professionals, and governmental so-
cial policy departments all have something 
critical in common – they work to protect 
and provide for the welfare of children. But 
they often approach this important work in 
different ways, which sometimes leads to 
misperception and misunderstanding. This 
conference will explore ways in which the 
various professions that work for children 
can collaborate to strengthen and enrich the 
services they provide to children and fami-
lies rather than to work in collision with 
one another.
Among the subtopics to be addressed: 
Social Workers and Psychologists: how 
they work in different court systems; Chil-
dren at risk: prevention and care; Commu-
nity based solutions: different methodolo-
gies and Social Policy and the Law: recent 
trends.
Individuals and organisations involved 
in couple and family counselling and the-
rapy, family organisations, research, social 
policy, family-related legislation and legal 
processes, relationship educators and the 
provision of welfare services are invited to 
participate.
Details of this conference and how to 
register will be available on the website 
www.iccfr.org.
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Najavljena je i sljedeća konferencija:
10. godišnja ESPAnet konferencija
Sveučilište Edinburgh, Škotska 
6. – 8. rujna 2012.
Godišnje ESPAnet konferencije usmje-
rene su na promjene u paradigmama eu-
ropske socijalne politike i na promjene u 
analizi europskih socijalnih politika. Kon-
ferencija omogućuje forum za teoretska i 
metodološka pitanja, razmišljanja o inter-
disciplinarnosti i multidisciplinarnosti u 
istraživanju u socijalnoj politici te raspravu 
o novim trendovima. Sudjelovanje na kon-
ferenciji otvoreno je za sve koji su aktivni 
u istraživanju u socijalnoj politici te su do-
brodošli doprinosi iz svih relevantnih dis-
ciplina.
Više informacija uskoro dostupno na 
stranici: http://www.espanet.org.
The following conference has been also 
announced:
10th Annual ESPAnet conference
University of Edinburgh, Scotland 
September 6 – 8, 2012
The Annual ESPAnet Conferences fo-
cus on changing paradigms in European 
social policy and in European social pol-
icy analysis. The conferences provide a 
forum for theoretical and methodological 
questions, reflections on inter- and multi-
disciplinarity in social policy research and 
discussions of new trends. The conferenc-
es are open to all who are active in social 
policy research and welcome contributions 
from all relevant disciplines. 




Studijski centar socijalnog rada Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
